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HERENCIA DE LA ANTIBIOSIS A SESAMIA
NONAGRIOIDES EN MAIZ
Cartea, M.E., Butrón,4., Malvar, R.4..
Misión Biológica de Galicia, CSIC, Apartado 28, 36080 Pontevedra
Sesamia nonagrioides es la principal plaga del maíz (Zea mays L.) en el Noroeste de
España. El objetivo de este rabajo fue el estudio de la herencia de la antibiosis en la caña
de maíz frenfe a Sesamia. Se realizaron dos cruzamientos a partir de tres líneas puras:
CMl09 EP31 (resistente resistente intermedia) y CM109 EP42 (resistente susceptible).
Para cada uno de los cruzamientos, se evaluaron durante dos años seis generaciones: P,,
P2, Fr, F2, y los retrocruzamientos (BC, y BCr). Mediante un análisis de medias genera-
cionales se estimaron los efectos aditivos, dominantes, epistáticos, ambientales y la inte-
racción genotipo medio. Los coeficientes de correlación entre los caracteres de daño en
la caña mostraron que la longitud de galerías es un buen indicador de la resistencia en la
caña. La resistencia fue dominante a ia susceptibilidad y la línea CM109 podría utilizar-
se como donante de resistencia en la caña. La herencia de la resistencia a Sesamia es un
carácter cuantitativo, y los caracteres de resistencia en la caña se ajustan a un modelo adi-
tivo-dominante y no presentan, en general, epistasia. Pa¡a el cruzamiento CM109 EP31,
los efectos genéticos aditivos y dominantes fueron significativos y, en general, tuvieron
similar importancia, mientras que para el cruzamiento CM109 EP42, el control genéti-
co es fundamentalmente aditivo. Un método de selección recurrente intrapoblacional
sería el adecuado para obtener genotipos resistentes, combinando efectos aditivos y
dominantes o considerando soiamente los efectos aditivos, dependiendo del cruzamiento
evaluado.
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